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SUMMARY 
This paper is a longitudinal research by PAC analysis that attempts to investigate how 
exchange students from the UK who are learning Japanese respond to Japanese reading texts. 
It compared the responses of two students whose properties are mostly same except for that 
student A does not have a study overseas experience prior to Japan, but student B does.  It 


































調査協力者は、英国からの１年の交換留学生（女性）A と B の 2 名である。2 名と
も専攻は日本語と経営学で、二人の日本語学習歴はインタビュー開始時において、大



















5：重要＞から＜1：重要ではない＞の 5 段階評価）を尋ねた。その結果が表 1 と表 2
である。また、そのフェイスシートを見ながらその場で補足質問的なインタビューを




表 1 Aの日本に関するモノゴトとの接触状況について 
  留学前  留学中  留学後  
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日本語のクラス  週 5 回程度  5 週 2 回程度  5 週 3 回程度  5 
 
 表 1 は A の日本に関するモノゴトとの接触状況をまとめたものである。留学前から
メディア、人間、日本語のクラスで積極的に日本・日本人へアクセスしており、本人








表２ B の日本に関するモノゴトとの接触状況について 
  留学前  留学中  留学後  




















1 日に 1 回程度
（Facebook） 
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関係も）  3 
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日本語のクラス  週 2-3 回程度  
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 表 2 は B の日本に関するモノゴトとの接触状況をまとめたものである。B も留学前
からメディア、人間、日本語のクラスで積極的に日本・日本人へアクセスしており、
本人にとっての重要度も 5段階評価で 5 と積極的に評価している。留学中は国際交流
サークルを介して日本人学生との交友関係を広げており、さらに空手部に積極的に参










 A と B の留学前・中・後の連想語は表 3-表 8 の通りとなった1。以下、二人の連想語
を留学前、留学中、留学後で比較する。 
 
3.1 A の連想語 
表 3 Aの留学前の連想語 




14 It's common to drink alcohol after work. 0
15 It makes me want to go out to the pub again. +
7 People's lives at work and their home lives blend into one. -
1 There is a culture of drinking with colleagues from work. 0
6
If people reject an invitation to go out drinking, they will feel bad about it
the next day.
-
9 People feel forced to drink alcohol -
13








After drinking alcohol people then feel like they can do anything they
want to.
-
16 People drink or drive after drinking alcohol. -
11
It makes me think of going out for birthday and not being able to go to
lectures the next day because I was ill.
-
12
It reminds of goint out with my Uni friends to the pub to drink, even
though I had a 9am lecture the next morning.
-
10
I want to go out and drink with my friend even though I Know it will
cause stress for me at uni.
-
4 The more I thin about drinking the more nausous I feel. -
5 People are often hung over after goint out to drink. -
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Aの留学前の連想語は“ It's common to drink alcohol after work.”や “If people reject an 
invitation to go out drinking, they will feel bad about it the next day.” など読解教材で提示
された情報が出てくる、または“It makes me think of going out for birthday and not being 




































































3.2 B の連想語 
表 6 Bの留学前の連想語 
重要度 連想語 印象
12 Japanese have different types of drinking parties. +
16 Have to distinguish between work and personal life. 0
18 Drinking parties involｖe more male people, than female. 0
6 Drinking is a social act of getting to know people. +
13 There are after parties. +
5
Doing work involves drinking with colleagues, superiors and clients.
It's part of business deals.
-
15 Drink with colleagues or superiors. 0
3 Drinking/social meeting a mean to relieve stress. -
4 よく仕事のあとに飲みます。 -
2 よく酒を飲んでいます。 0
8 It is not allowed to not drink at all, but it is allowed to drink slowly. -
11
Every one has to know their own drinking limit. It is bad to cause
troubles to others.
+
1 Not allowed to refuse an invite to drink. -
14
There are culutural aspect to drinking. E.g., you never fill up your
own glass.
+
7 Everyone knows it's not allowed to drive after drinking. +
9 強いと弱いお酒を飲みます。 0
10 Different alcoholic drinks. 0


































1 酒を飲んで車を運転は危険です。  - と +
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 B の留学前の連想語にも Aと同様に読解教材で提示された情報が出てくるが、加え
て“Every one has to know their own drinking limit. It is bad to cause troubles to others.” 

























































































































                                                     
1 表３から表８の連想語は協力者の表記のママ。紙幅によりデンドログラムは省略し
た。CL はクラスターの略。CL の名付けは協力者本人によるもの。 
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